







Kiadatott az alapszabályok értelmében ............ éves............................
hitvallású ...................................................................................... ...........
részére Debrcczenben.............................................^  ..................
napján 18.....................................................  esztendőben.








A társulati pénztár kezelői, a .....................................................
ur által kiadott orvosi bizonyítvány szerint 18 -dik évi
hó -dik napján
elhalt éves hitvallású
egyleti tag temettetési költségei fede­
zésed! társulatikig meghatározott 50 osztrák értékű forint kifizeté-
V í
sére megbizatnak. — Debreczenben.................................  hó
~dik «apján 18........... .................................. esztendőben.
A fentebb utalványozott 50 osztrák értékű forint kifizetését s 
hiánytalanul lett felvételét ezennel igazolom. Debreczenben 
.............................................h ó ..............-dik napján 18.......
D E B R ECZE N BEN.
N Y O M A T O T T  A  V Á R O S  K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N .
1863.
AD E B R E C Z E N I  Ö T Ö D I K
POLGÁRI TEM E T KEZÉSI TÁRSULAT
ALAPSZABÁLYAI.
i .
A társulat czélja és feladata.
t
A társulat emberbaráti széretetböl azon czélt tűzte ki magá­
nak. hogy ha tagjai élni megszűnnek, tisztességes eltemettetésükről 
gondoskodva legyen, s ekként az elhunyt társulati tag életben ma­
radott rokonai, vagy hozzátartozói azonnali segélyezésben részesül­
jenek.
E czélból, ki a társulatba belép és kötelezettségeit ezen alap­
szabályok értelmében folytonosan és pontosan teljesitendi. — halá­
lozása esetében — bár hol. bár mikor s bármily körülmények közt
háború és pestis eseteit kivéve — történjék is az,...  tisztességes
eltakarittatására 50 (ölven) afrt fizettetik ki, ha illető örökösei vagy 
utódai a társulati könyvei a halálozási orvosi hizonyilványnyal együtt 
az igazgatónak bemutatják, mikor is az. igazgató a halálozás napját 
s a betegség nemét beírja, s a könyvet saját aláírása alatti utal­
ványával ellátja ; az ily módon hitelesített könyvbe vezetendő ille­
tékes nyugtatványra aztán a pénztári tisztek azonnal kifizetik az 
50 afrtot annak, ki a könyvet felmutatta.
1*
-
4A társulat tagjai és kötelezettségei
1. Társulati tagok csak azok lehetnek, kik belépésükkor tel­
jesen egészségesek, öröklött betegségek rajtok nem mutatkoznak, 
s mint nők 18-dlk, -  mint férfiak 20-dik életévöket betöltötték, 
60-dik évüket túl nem haladták, keresztyén vallásfelekezethez tar­
toznak és erkölcsileg bélyegtelenek.
2. A társulat 300 (háromszáz)lagbói áll. Társulati tagul csak 
egyszer Írathatja be magát mindenki, azonban más ily temetkező társu­
latnak szinte tagja lehet. Ki társulati tagul felvétetett, jelen alapszabá­
lyokkal ellátott társulati könyvecskét kap saját nevére, s ha est elve­
szíti. újat íartozik váltani a pénztárnoknál. Kik felvétettek, mind­
addig tagjai maradnak a társulatnak, inig kötelezettségeiket teljesí­
tik ; azonban a társulat jótékonyságát többé nem élvezheti s egy­
szersmind alaptőkéjét is elveszíti az, ki vagy kötelezettségei nem 
teljesítése miatt vagy bármi más okból a társulatból kirekesztetik, 
vagy abból minden további jogfentartás nélkül szabad akarata sze­
rint kilép
3. A felveendő tag életkoráról anyakönyvi kivonatot, egész­
ségi állapotáról pedig bármely oklevdes magánorvos által kiállí­
tóit bizonyítványt tartozik a választmánynál felmutatni.
4. Alaptőkéül minden lag 1 (egy) afrtot, aprólékos társulati 
szükségekre 20 krt o. é. fizet felvétetése alkalmával,
5. Társulati tag halálozásakor az éleiben maradott tagok kü- 
lönküiön és egyenként 25 krt o. é. tartoznak fizetni a társulati pénz­
tárba; a midőn is a halálesetről minden tag azonnal nyomtatott hir­
detéssel értesitíetvén, ha valaki ezen értesítés után tiz nap alatt a 
kötelezett 25 akrt le nem fizetné: a már befizetett I frí 20 kr alap­
tőkéje elvesztése mellett, neve egyszerűen a társulat névjegyzéké­
ből kitöröltetvén, társulati lag azonnal megszűnt lenni.
6. A 25 krnak társulati tag halálozásokon fizetését a lársuiat 
életben maradott iagjai csak 10 évig teljesítik, 10 éven túl min­
den élő tag nyugalmaz tátik, — a nyugalmazottak helyére uj tagok 
vétetvén fel.
II.
57. A nyugalmazott tagok a rendes 25 kr tételeket nem fizetik, 
hanem évenként csak 20 krt fizetnek a pénztár segélyezése végett 
hoiluk napjáig,— mindamellett halálozásukkor -  bármikor történ­
jék az. -  az 50 afrtot utódaik hiánytalanul kinyerik. Es ha nyu­
galmazott tagok halnak meg, a rendes tagok csak 10 krt o.é. űzet­
nek a pénztár kiürülésének elhárítása tekintetéből.
8. Ha a meghaltnak rokonai vagy utódai az 50 afrtot egy év 
- alatt a pénztárból fel nem veszik, ez a társulat tőkéje öregbítésére
fordittatlk.
9. Ha valaki a társulati vagyonosabb tagok közül az oü alrtoí 
épen a kitűzött czéira fordittatni nem akarja, végrend* letileg arról 
szabadon rendelkezhetik; -  azonban ezen összeg, bírói végrehaj­
tás tárgya semmi esetben sem lehet. Továbbá a teljesítenünk tel 
jesitése feltétele alatt a helyettesítés szinte megengedtetik. Ugyan­
ezen szabad rendelkezések értendők azon esetben is, ha valaki a 
tagok közül más vidékre költözik lakás végett; au !\ c-et. 
azonban a választmánynál mindenkor előre bejelentendök lesznek.
III. '
á társulat képviselői és igazgatása.
A társulatot képviselik és ügyeit igazgatják: a)  12 tagból álló 
választmány; — b) Igazgató, pénztárnok, ellenőr és jegyző.
1. A 12 választmányi tag, valamint az igazgató, pénztárnok, 
ellenőr és jegyző megválasztatása, s általában a végzések hozati-a 
viszonylagos szótöbbséggel történik; s miután a választmányi ta­
gokra semmi teher nem nehezül, fizetést a társulattól nem húznak,
2. A választmányi tagok az igazgaíó által a korülmenyekhez- 
hepesí, valamint minden halálozás után 15 nap alatt összehiyalván, 
tartoznak mini az igazgatóság ellenőre, a társu<at ügyti pontos 
kezelése felett őrködni; ezenkívül az elhalt tag helyébe mást fel­
venni, rnég pedig -  ha semmi nehézség len nem forog - a z t ,
a jelentkezők közt első helyen van feitva. — Érvényes végzések 
hozatalára pedig legalább 6 választmányi tag jelenléte szükségel­
tetik. — Továbbá, választmányi gyűlés intézi el mindazon ügye­
ket, melyek a tagok és tisztviselők közi netalán felmerülnének, s
6az ily alkalmakkor előállhaló költekezéseket n vesztes fél köleles 
teljesíteni: de a választmányi tagok vagy tisztviselők ellen társu­
latiing, vagy különös esetekben magányosok állal emelendő panasz 
a városi t ez. elöljáróság elintézése alá tartozik. Végre a társulat 
éleiére vonatkozó ügyek és évi számadások megvizsgálása végett 
tartozik a választmány minden év februárhó kél első hetében ren­
des közgyűlést összehívni, mikor is az évi számadások megvizsgá­
lása az összehívott rendes közgyűlés állal történik. —
A közgyűlések nyilvánosan és mindenkor a pénztáritoknál —- 
igazgatói aláírással ellátott nyomtatott czé-Julák általi ineghivással 
történnek; teendői pedig a választmány eljárása felett határozni.
M. A választmány minden harmadik évben újjáalakul, — a 
választmányi tagok mint szinte a hivatalnokok kihalása vagy lemon­
dása esetében.az illetők helyébe,,a közgyűlés összehívásáig, a szük­
ségelt helyettesítést az igazgató saját belátása szerint szóbeli felhí­
vás utján eszközli.
1. A társulatot valamely hatóság vagy személy ellenébe az alap­
szabályok korlátain belől egyedül az igazgató, vagy ennek gálol- 
tntása esetében, helyettese képviseli, ki is a választmányt eljárá­
sáról értesíteni mindenkor köleles. —- Az egész egyletet illető ok­
levelek az igazgató s jegyző állal Írandók csak alá; ugv nemkülön­
ben hatóságok által küldendő rendeleteket vagy megkereséseket is az 
igazgató vesz át s bontja fel. s tartalmukról a választmányt értesíti.
5. Az igazgató kötelessége a tagtárs halálát rendes halotti hir­
detések utján és a befizetendők mennyiségét a társulati eljáró által 
minden egyes taggal tudatni; — továbbá ha örökösei vagy utódai 
nincsenek a meghallunk, annak tisztességes eltakarít tatásáról gon­
doskodni s a temetési költségekről a választmánynak számolni. -— 
mikor is a netalán! maradékösszeg a társulati tőkéhez"csatollatik: 
-  valamint az igazgató kötelessége ellenőrködni a felett is. hogy 
az elhalt tagok utódainak kifizetett összeg valóban a temetkezési 
költségekre forditíassék. — inert dicstelenségére válnék a társu­
latnak, ha jótéteménye nem a kitűzött ezéira használtatnék fel.
t>. A pénztárnok és ellenőr a tagok névsorát azon rendben 
a mint a társulatba állottak, rendes könyvbe írják be, — társulati
7befizetések rí 1 és kiadásokról okiratokra alapított naplót vezetnek -  
,  tár«u!ati könyvecskékbe a tagok által teljesített részfizetéseké 
,l s » „  beírják s eiáltal nyugtatván, ózzák. _  Min en eV végeve 
L  vaov időközileg is -  az igazgató által bdelrsttet. számadást- 
terjesztenek a választmány vagy közgyűlés éltbe. A penztá. egy k 
kulcsa a pénztárnoknál, másik az ellenőrnél all. - Vegre a tsz 
viselők eljárásaikat, a közgyűlés állal egyotérloleg a választok y 
nyal belátásuk szerint időnként megállapitandé Jttlalonterl IngjUt 
teljesíteni. -  Kijáró! díjjazásra azonban minden egyes aláleset h -  
dőléséért bírom afrt rendeltetik a pénztárból kifizettem,. \  alaszl- 
,„á:iy összehívásáért az eljárónak semmi fizetésé.
7 Mindfen választmányi ülésről és annak tárgyairól szakai,-  
szert, jegyzőkönyv vezettetvén, ezt a jegyző vagy azonnal vág, a 
LgközetVbbi választmányi illésben hitelesítés végett e l ő « -  
•i ievyzőkönyvi kivonatokat saját neve alatt küldi meg < 
e t  -  azonban a levelezéseket és bárhova küldendő é l t e i ­
vé,, veket az igazgatóval együtt Írja alá. A társulat |,ecsetje a jegy­
z ő n é l ,-  a társulatot érdeklő mindennemű okiratok es jegyzőkön,- 
vek pedig az igazgatónál állanak.
I V .
Társulati vagyon feletti rendelkezés.
Kedvezőtlen események beálltára, tartalék alap fedíze.i e
k inkébő l,  tartozik minden lársulali tag -  mint a 11 sz. .wl k 
pontja rendeli, -  előtordnló haláleset alkalmával Uz nap alatt .5  
akr l . az. érintett larlalék-tőke gyarapítására befizetni.
A társulat alaptőkéje esak a kitűzött ezíl oleresore es ennek 
biztosítására fordít lati k ; lia azonban szabad akaratba tag! '  ' e 
zöllcn körülmények miatt működését a társulat a.egsfeunt, ,. mar a  
dék, tőkéje azon keresztyen egyháznak ajánltal.k, melyek h vetbol 
alakult és létezett a társulat, oly módon, hogy ezen összeg a külön­
böző vailásfelekezelü tagok számarányához képest lészen lelősz-
tandó s az illető egyházaknak átadandó.
A társulat feloszlása a vagyoni intézkedéssel együtt a Magyar
Kir. Helytartótanácsnak feljelentendő 'észen. —
8Végül az alapszabályok megváltoztatására a Magyar Kir. Hely­
tartótanács helybenhagyása; a legfőbb felügyeleti* jognak pedig 
király'i biztos kikérése általi gyakorolhassa iránti szükséges lépések
megtétele, s ezek pontos megtartása határoztatik. _
Keit D e b r e c z e n b e n  1862. Augustus 26.
73,404. sz. A  fennebi alapszabályok 
azzal hagyatnak helyben, miszerint az 
igazgató választása felsőbb jóváhagyás 
alá bocsátandó. Keit Budán év  no- 
vember 24-kén.
(P. Magyar Kir. Helytartó Tanács.)
P r iv íc z er I s tván,
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